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Toward the Integrated Support Measures of Information Access
for Students with Disabilities in Universities (2)
The purpose of this paper is to review the history of support
activities for students with disabilities at H University through in-
terview study and clarify the status quo and tasks of the Accessi-
bility Support Center（ASC. The support the ASC provides
includes: an individual interview with the students prior to their
entrance to the university, and other services such as guidance
for their schooling and job counselling. The authors believe that
the ASC should become a more integrated management organiza-
tion with a spirit of multiculturalism. It is necessary to strengthen
the functioning of the center through recruitment of professional
staff and facilitate interaction between faculty members and stu-
dents. The result of this study clearly indicates the importance of
selfadvocacy of those students for whom the assistance of the
ASC is indispensable.
Noriko HASEGAWA Akiko HATAKEYAMA
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このようなコンテストに参加することでノー
トテイカーの能力向上を行う取り組みは支援
室設置によるところが大である。
（７）点字文書の作成・保存・編集，時計・スケ
ジュール・電卓機能，ブレイルメモ同士での
通信（チャット）ができるディスプレイ。

独立行政法人日本学生支援機構
２０１７年度障害のある学生の修学支援に関する
実態調査
北海道新聞２０１３年４月２３日「わが道に乾杯！」
宮内久絵（２０１５）「第１１章キャリア教育・進路指
導」青柳まゆみ・鳥山由子編著『視覚障害教
育入門―改訂版―』株式会社ジアース教育新
社．
文部科学省 障害のある学生の修学支援に関す
る検討会報告第二次まとめ（２０１７年４月）
文部科学省 特別支援教育ホームページ
http：／／www．mext．go．jp／a_menu／０１＿m．htm
（２０１８年１０月１５日アクセス）
杉岡直人・大原昌明・畠山明子・長谷川典子
（２０１８）「高等教育機関における障害学生の情
報保障支援の課題（１）―先進事例調査を中
心に―」『北星論集（北星学園大学社会福祉学
部）』第５５号，８９１１０．
高橋秀治（１９９７）「特集 視覚障害研究者は今―
障害の深みから共生を求める旅人たち―」『視
覚障害』１５１，１２７，障害者団体定期刊行物協
会
田実潔・佐藤裕基（２０１８）「障害のある学生支援
における合理的配慮の妥当性―アクセシビリ
ティ支援室２年間の取り組みから」『大学教育
学会第４０回発表要旨集録』，２３８２３９．
東京財団政策提言「障害者の高等教育に関する
提言―進学を選択できる社会に向けて―」（２０１２
年）
北星学園大学アクセシビリティ支援室「教職員
のためのアクセシビリティ支援室ガイド」（２０１７
年９月）
北星学園大学アクセシビリティ支援室ホームペー
ジ
http：／／cgw．hokusei．ac．jp／accessibility_room
／（２０１８年１０月１５日アクセス）
日本福祉大学ホームページ
http：／／www．nfukushi．ac．jp／about／gakuen
／soshiki／file／soshiki．pdf（２０１８年１０月１５日ア
クセス）
札幌学院大学ホームページ
http：／／www．sgu．ac．jp／information／j０９tjo
０００００００met．html（２０１８年１０月１５日アクセス）
教育学術新聞（日本私立大学協会），２０１７年９月
１３日号
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